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ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
V DESPUES DE E P i E J É 
& — — 
S A N T O E V A N G E L I O 
En aquel tiempo propuso Jesús tina 
parábola al pueblo, diciendo: . El reino 
de los cielos es semejante a un hombre 
que sembi ó buena simiente en su campo. 
Pero cuando los hombres estaban dur-
miendo, vino su enemigo y sembró ziza-
fla-en medio del trigo, y se fué. Y 
habiendo crecido la yerba y echado fru-
to, entonces apareció tauibiéu la zizaña. 
Y viniendo los criados del padre de 
familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste 
buena simiente en tu campo? ¿Pues cómo 
tiene zizaña? Y él les dijo: El hombre 
enemigo hizo esto. Y los criados le di-
jeron: ¿Qtiiéres que vayamos y la coja-
mos? Y él dijo: No, no s«ía que cogiendo 
la zizaña, arranquéis también el trigo. 
Dejad crecer uno y otra hasta la siega, 
y en el tiempo de la siega diré a los 
segadores: Coged primero la zizaña y 
atadla en haces para quemarla: y el trigo 
recogedlu para mi granero. 
CONSIDERACIÓN 
He aqui los constantes sembradores. 
Jesucristo siembra en su campo, esto 
es. en nosotros mismos: y el demonio 
u^e arroja la mala semilla en un terreno 
^"e no le pertenece, cual es nuestro 
cot azón, que ha Í ¡do criado por Dios 
^ para Dios. Jesuciisto siembra la se-
lniIla de la gracia por medio de la cual 
transforma nuestro ser en un ser nuevo. 
«Estáis, dice San Pedro, regenerados 
por medio de una semilla no corrupti-
ble, sino incorruptible.» Siembra por 
medio de los sacramentos; por medio 
de la predicación de las verdades santas 
de su Evangelio; por medio de los bue-
nos ejemplos y de las buenas lecturas; 
por medio de inspiraciones íntimas, de 
sucesos prósperos y adversos. El ene-
migo, en cambio, siembra la zizaña, que 
representa los malos pensamientos de 
orgullo y soberbia que hinchan el cora-
zón, los deshonestos que lo manchan, 
los de avaricia que lo endurecen y los 
de envidia que lo secan. Cerremos nues-
tro corazón a este sembrador infernal y 
tengámoslo siempre abierto para recibir 
la buena semilla, pues de este modo, 
al fin de la vida, seremos rica cosecha 
que encerrará Dios en su paraíso. 
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LA ASUNCIÓN DE LA 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 
Y S U M E D I A C I Ó N U N I V E R S A L 
Habiéndose recibido de las Hijas de 
Maiía de Granada una invitación para 
que las Asociaciones piadosas y Cofra-
días de esta ciudad tomen parte en el 
mensaje que van a elevar a Su Santidad 
Pío XI en súplica ferviente de la defi-
nición dogmática de la Asunción en 
cuerpo y alma y de la Mediación Unir 
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versal de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría, han firmado el boletín de adhesión 
con el Cura Párroco Director los si-
guientes Presidentes y Secretarios: 
Por la Asociación de Hijas de María 
en número de 265.—La Presidenta, Se-
ñorita Dolores Carrión Bracho. — La 
Secretaria, Concha Ciezar Guerrero. 
Por 942 socias del Apostolado de la 
Oración: — La Presidenta, Srta. Juana 
Ramírez Triviño.- La Secretaria, Seño-
rita Elena Cortés Leyva. 
Por 48 socios protectores y 13 socias 
activas de las Conferencias de S. Vi-
cente de Paul.—La Presidenta, D.a Leo-
nor Díaz de Castillo. — La Secretaria, 
Srta. Elena Cortés Leyva. 
Por 74 Marías de los Sagrarios-Cal-
varios. — La Presidenta, Señorita Pilar 
Niulant Erro.—La Secretaria, Srta. Ana 
Hidalgo Pérez. 
Por 34 coros de la Visita domiciliaria 
de la Sagrada Familia.—La Presidenta, 
D.a Ignacia González Lanza.—La Secre-
taria, Srta. Paca Sáenz Castillo. 
Por la Hermandad de Animas en nú-
mero de 98 cofrades.—El Albacea, Don 
Francisco Campano Díaz —El Secreta-
rio, D. Eduardo Limón Gálvez. 
Por la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, con 635 cofrades.—El 
Presidente, D. José García Zanuidio.— 
El Secretario, D. Sergio Gómez Maldo-
nado. 
Por la Cofradía de la Santísima Vir-
gen de los Dolores, con 715 hermanos. 
—El Presidente, D.' Francisco Bueno 
García.—El Secretario, D. Alonso Sán-
chez García, 
Por la Hermandad de la Virgen de 
Flores, con 222 asociados.—El Presi-
dente, D. Miguel Díaz Casermeiro.—El 
Secretario, D. Cristóbal Berlanga Perea. 
Por el turno de la Adoración Noc-
turna.—El Presidente, D. Antonio Muñoz 
Pérez. —El Secretario, D. Vicente Bravo 
Hidalgo. 
Por los Terciarios Franciscanos.—El 
Presidente, D. Antonio Gavilán Gonzá-
lez.—El Secretario, D. Francisco Cam-
pano Díaz. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 2: La purificación de Muestra 
Señora. —A las nueve, bendición de las 
candelas, Misa solemne y Procesión con 
la Santísima Virgen del Rosario. 
Día 4: primer Viernes de roes.-A 
las ocho. Misa de Comunión general. 
Por la noche, Ejercicios. 
Día 6.—Continúan los Siete Domin-
gos de S. José, Comunión general y 
Ejercicios de la Asociación de Hijas de 
María. 
La Adoración Hocfurna celebrará su 
Vigilia ordinaria la noche del 26 al 27. 
Intención vacante. Se ruega a las per-
sonas piadosas no dejen de desaprove-
charse del beneficio de la intención de 
las Vigilias, ya que el estipendio es 
módico, 15 pesetas. El encargo pueden 
darlo en la Sacristía o por medio de 
algún Adorador. 
A V I S O 
Ha sido nombrado Cobrador de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, Cristóbal Cid Rivas. 
• * * 
Se pone en conocimiento de los Her-
manos de la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de Flores, que solamente son vá-
lidos los recibos que lleven la vene-
randa Imagen de su Titular.—El Teso-
rero, Miguel Díaz. 
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DIGNO DE ALABANZA 
El Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 15 del mes an-
terior, acordó desde este año, con-
signar en el presupuesto la suma de 
250 pesetas, mitad de la cantidad so-
licitada para cubrir los gastos de las 
funciones religiosas que, de tiempo in-
memorial, venían costeándose por el 
Municipio, 
Es una justa compensación que, in-
terpretando los sentimientos religiosos 
del pueblo, inicia hoy y completará 
Otro día, Dios mediante, esta digna Cor-
poración Municipal, quedando ya supri-
midas las mayordomías individuales. Acto 
verdaderamente digno de alabanza por 
el que merecen, tanto el Sr. Alcalde 
conío los Sres. Concejales, el más sin-
cero agradecimiento que trasmitimos por 
medio de HOJITA PARROQUIAL 
ADORACIÓN NOCTURNA 
Cuenta del año de 1926 
OARGSO Ptas. 
Existencia del año anterior . . 33.20 
Colectas de socios activos . . 46.— 
Suscripción de socios lu norarios, 307.— 
Estipendios de 4 Vigilias, . . 60 — 
Venta de cera. . . . . . . . 90.— 
Venta de material de adoradores. 2.85 
Suma. . . . 539-05 
D A T A 
Material de oficina . . . . . 24.65 
^ de adoradores . . . . . 18.— 
Correspondencia y portes , . '7.10 
Estipendios de 12 Misas . . . 60.— 
,d- al acólito 6.50 
^ , al n r o r a t n c f a < ^ | { ) , — al organista. . . . 
Suma y sigue. 126.25 
Suma anterior. . . 
Id. bulas de difuntos . . , 
Comisión por cobro cuotas de 
honorarios . . . . , . 
Ofrendas reglamentarias . . 
Suscripción a «La Lámpara , 
Capiteles de velas . . . . 
Composturas de catres y ven 
tana. . 
Compra de braseros y vaso, 
Gastos varios 
Suma. . , 
Ptas 
126.25 
2.25 
58 75 
1 0 . -
5 . -
13.50 
37.50 
8.10 
179.80 
441.15 
Importa el cargo. . . . . . 539.05 
Id. la data . 441.15 
Existencia a cuenta nueva 97-90 
El presente extracto está tomado de 
la cuenta general, que con sus justifican-
tes se hallan a disposición de los Ado-
radores para su examen y reparos. 
• * • 
Se cita a todos los Adoradores va-
rones activos y honorarios a la Junta 
general ordinaria que preceptúa el art. 65 
del Reglamento, la cual tendrá lugar en 
el local de la Adoración, en la Iglesia 
parroquial, si día 6 a las cuatro de la 
tarde. 
ipuntes listóFicos de llora 
(Continuación) 
— ^ 
Pero la confirmación más completa 
nos la ofrece la relación de las fies-
tas que la Hermandad de Caridad ha-
cía el día del Santo tutelar, a cuya 
Capilla bajaban de la Parroquia anti-
gua los Beneficiados procesionalmenle, 
de que hablamos en el número 332 de 
la HOJITA, según el asiento obrante, 
no al folio 73, si no al 107 del Libro 
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de Hacienda de la Parroquia, 
también consta el acuerdo toma-
19 dé Enero de 1594 por Her-
Vázquez y Martín Alonso de Flo-
re?, Hermanos Mayores de la Cofradía 
de la Caridad con ios Beneficiados Bar-
tolomé Sánchez de Vergara, el Licen-
ciado Juan Gómez, el Maestro Juan 
Hidalgo y los Licenciados Andrés Sán-
chez Navarro y Francisco Domínguez, 
sobre los emolumentós que éstos ha-
bían de percibir por dichas fiestas. 
Si la Iglesia y el Hospital se hu-
bieran edificado a la vez, no hubiese 
éste necesitado Capilla para el servi-
cio religioso del mismo, y por ello, sin 
duda, cuando se levantó la Iglesia, para 
ampliar el establecimiento benéfico, se 
suprimió dicha Capilla, trasladando la 
imagen de San Sebastián a uno de los 
nichos del altar mayor, donde se con-
serva. 
EXPROPIACIÓN Y EXPLANACIÓN DEL SOLAR 
Lo primero que hicieron fué expro-
piar las casas que había en el Solar 
que tenían que ocupar, y luego proce-
dieron a la explanación de) mismo. Es-
ta exigió gran movimiento de tierras 
y restos de anteriores edificaciones, 
porque por la parte donde levantaron 
la Capilla M^yor, la Sacristía y Santa 
Escuela de Cristo, para buscar la ra-
sante con la Plaza, hubo necesidad de 
rebajar seis o siete metros. Fortuna 
que aún no estaban completamente ur-
banizados los patios de las casas del 
final de la calle Real y los de la de 
Toro, por donde corre la cañada que, 
puede decirse, nace en la misma Plaza 
y va a confluir, junto al Mulino de 
Tenerías, con la que procede del Caño 
Copado, cuya Cañada les sirvió de ver-
tedero; y así se explica que al abrir 
un Pozo, en 1880, en uno de dichos 
patios, a los cinco o seis metros 
profundidad, se encontrara un esque-
leto humano, que fué trasladado al Ce-
menterio, 
CANTERA DE DONDE SE SACÓ LA PIEDRA 
Toda la fábrica de la Iglesia, menos 
la techumbre, es de piedra de cantería, 
que fué sacada del sitio conocido por 
la Pila Terraza, hoy Fuente de la Ma-
nía, por ser la más fina y consistente 
de nuestra Sierra del Hache. 
MULTAS APLICADAS A LA OBRA 
Como se desconocen los primeros 
escritos sobre el pensamiento y des-
arrollo de la edificación, recogemos 
aquí los datos más antiguos referentes 
a las multas que imponían por infrac: 
ción de las Ordenanzas, destinándolas 
a la Obra, que se remontan a 1632. Al 
mozuelo que le ocupaban espada de 
más longitud que la marcada por la ley; 
al otro que sorprendían jugando a las 
Pintas (náipes); y, á esotro, en fin, que 
cometía la más ligera falta, todos eran 
castigados con multas de cahíces de 
cal, o su equivalencia en metálico, el 
precio de 10 u 11 realés el cahiz. De 
las varias que se encuentran en los ar-
chivos, las más antiguas se impusieron 
por los Alcaldes Gabriel Sánchez Oso-
rio y Fernando Pérez Domínguez, a 
Antonio Gómez Negrete y a Salvador 
Carrasco, de caliices y medio de cal a 
cada uno, para la obra de ta Iglesia 
nueva que se está haciendo en la Plaza 
de esta Villa, a Negrete por dar es-
cándalo en casa de Carrasco, y a éste 
por encubridor. Esto ocurrió en 1632, 
siendo el Depositario Lucas García P'' 
cón. 
(Se continuará.) A. B. M-
MÁLAGA,—T1P SUC. DE J, TRASCASTRO1 
